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Потребительская кооперация на всех периодах своего развития использовала разнообразные 
формы и методы работы с населением. Не является исключением и начальный этап становления 
советской потребительской кооперации в Беларуси. 
Культурно-просветительная работа в период становления кооперативов проводилась с целью 
повышения активности, поднятия авторитета кооперативных организаций. Имеющиеся в 
Центральном музее истории потребительской кооперации документы и материалы говорят о том, что 
культурно-просветительная работа в деятельности кооперативов в Беларуси занимала не последнее 
место. Кооператоры в населенных пунктах проводили собрания, устанавливали шефство над 
школами или отчисляли средства из прибыли на проведение культурно-массовых мероприятий, для 
членов кооперативов оформлялись книжные полки по продаже книг со скидкой. Уже в 1924 г. в 
Беларуси насчитывалось 49 библиотечек, 33 избы-читальни, 2 народных дома, 36 кооперативных 
кружков. 
В период посевных и уборочных кампаний в сельском хозяйстве кооператорам приходилось 
разрабатывать дополнительные мероприятия по своему участию в них. В этот период они обязаны 
были открывать временные сады-ясли для детей рабочих совхозов, колхозников, бедняков и 
середняков. По отчетам семи коопсоюзов во время посевной кампании 1930 г. было открыто 18 
детских бытовых учреждений, проведено 1 174 киносеанса. Работало 3 068 книгонош. 
Поднятию авторитета потребительской кооперации способствовала проводимая работа по 
радиофикации населенных пунктов. В 1930 г. Минское отделение Белкоопсоюза открыло в деревне 
Караево Смолевичского района трансляционный узел. Он был рассчитан на радиофикацию 200 
точек. Это был первый трансляционный радиоузел в Минском округе. 
В 1931 г. в системе потребительской кооперации Беларуси уже имелось 40 радиоузлов  
с 1 333 радиоточками, 33 радиопередвижки, 270 громкоговорящих радиоустановок и 131 
киноустановка. 
С 1929 г. используются новые формы работы с пайщиками. Так, были образованы 
кооперативные школы – передвижки для подготовки кооперативного актива, которые оправдали себя 
и показали свою жизнеспособность. Только через восемь таких школ в 1929–1930 гг. было 
подготовлено 246 активистов кооперативов. С 1931 г. потребительская кооперация открывала новые 
виды бытовых услуг: бани, спортивные площадки, лыжные базы, общественные прачечные. 
Важнейшим направлением в культурно-просветительной деятельности являлась работа по 
вовлечению в кооперацию женщин. В настоящее время преобладающую часть работников 
потребительской кооперации составляют женщины. 
Проводимая кооператорами культурно-просветительная работа давала положительные 
результаты. Кооперативы заслуживали уважение у населения республики. Они росли и крепли 
экономически. Так, если в 1918 г. в республике насчитывалось 210 кооперативов, то в 1933 г. их уже 
было более 1 164. 
Таким образом, культурно-просветительная работа способствовала поднятию роли и 
авторитета кооперативов и достижению высоких результатов в хозяйственной деятельности. 
 
